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Ku Persembahkan Karya Tulisku Untuk :
Allah SWT, tempat aku memohon dan meminta pertolongan dalam menghadapi nikmat dan kerasnya kehidupan. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi pertolongan kepada hamba-Nya.
Ayah dan Ibu yang tercinta, yang telah membesarkanku, mengasuh dan mendidikku sehingga menjadi seperti sekarang ini.
Kakak dan Adikku tersayang
Suamiku tercinta yang selalu menyemangati aku











Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan karya tulis dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Penyewaan VCD” Akhirnya dapat terselesaikan.
Dalam segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan, yaitu kepada :
1.	Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2.	Bapak Prof. Dr., Ir. Prayoto, M. Sc, selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua 1 Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta dan selaku dosen pembimbing I.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika jenjang Diploma Tiga STMIK AKAKOM Yogyakarta.
5.	Ibu Sari Iswanti, S. Si., M. Kom, selaku dosen pembimbing II karya tulis yang telah memberikan bimbingan pengarahan dalam penyusunan naskah karya tulis ini.
6.	Seluruh staf pengajar, tata usaha, perpustakaan STMIK AKAKOM Yogyakarta.
7.	Seluruh pihak penyelenggara pendidikan di STMIK AKAKOM Yogyakarta pada umumnya dan jurusan Manajemen Informatika pada khususnya.
8.	Herry Nugroho (Thank’s a lot), yang telah memberikan dorongan dan semangat dengan sepenuh hati demi keberhasilan penyusunan karya tulis ini.
9.	Ucapan terimakasih tidak lupa ku persembahkan buat teman-temanku (Ika, Dya, Lia, Rustam, Wiwik, Dewi, Zuki, Dhika, Rian) dan anak-anak Manajemen Informatika angkatan 2006 STMIK AKAKOM yang kiranya tidak dapat disebutkan satu persatu.
Dalam penyusunan penulis menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa karya tulis ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan.
Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata-kata. Dan penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
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